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Transición epitelial 
mesenquimal en 
carcinomas de células 
escamosas de cavidad 
oral relacionado al 
comportamiento
Epithelial-mesenchymal 
transition in oral squamous cell 
carcinoma related to behavior
en su función que dotan a la célula de características 
mesenquimales que le confieren sus capacidades ya 
descritas. Dichas características pueden ser observadas 
por marcadores como: vimentina, fibronectina, α-SMA 
(alfa-actina músculo liso), entre otras, además de alte-
raciones en vías de señalización, principalmente en NF-
kβ (factor de transcripción nuclear kappa beta) y Wnt/ 
β-catenina (beta catenina), los cuales en conjunto par-
ticipan en los procesos de adhesión celular, integridad 
epitelial, migración, invasión, elevada resistencia a la 
apoptosis, fibrogénesis, adquisición de fenotipos mesen-
quimales y producción aumentada de los componentes 
de la matriz extracelular 4-9.
Diversos estudios han relacionado el fenotipo mesen-
quimal de los COCE con la pérdida de la expresión de 
marcadores de adhesión celular y la ganancia de los mar-
cadores de expresión mesenquimal en un término cono-
cido como “cadherin-switching” 5, que  es una caracterís-
tica propia de la TEM, la cual se asocia con resistencia 
al tratamiento, recurrencia tumoral y mal pronóstico. 
Además, se ha hipotetizado que el grado presente de 
TEM en un tumor puede reflejar el crecimiento de este 
y manifestarse a través de la expresión de proteínas espe-
cíficas que están relacionadas con la desestabilización de 
los complejos cadherina/catenina, lo que resulta en una 
baja regulación de la expresión de E-cadherina (cadheri-
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En la actualidad, a nivel mundial, el carcinoma oral 
de células escamosas (COCE) es el tumor maligno de 
aparición más común de la región, el cual representa la 
sexta entidad principal de cáncer por incidencia, con 
la aparición de más de 300 000 casos anuales y alre-
dedor de 150 000 muertes 1. El COCE se caracteriza 
por su agresividad, alta recurrencia y metástasis linfática 
y hematógena, además de resistencia al tratamiento y 
un bajo índice de supervivencia a los 5 años 2. Un fac-
tor que ejerce amplia influencia en la progresión de las 
células tumorales y el mal pronóstico es el fenómeno 
de transición epitelial mesenquimal (TEM), el cual se 
define como la adquisición de características estromales 
de una célula epitelial, perdiendo su capacidad adhesiva, 
lo que le permite adoptar un comportamiento agresivo 
e invasivo. 
Cabe recordar que las células cancerosas deben presentar 
cambios importantes que le permitan su supervivencia, 
entre ellas se pueden incluir: autosuficiencia de creci-
miento, inmortalidad, evasión de la respuesta inmune, 
adaptación y alteración del metabolismo celular, además 
de capacidad de invasión y metástasis 3. Es en este úl-
timo en donde participa el fenómeno de la TEM, en 
el cual diferentes marcadores epiteliales que participan 
en los eventos de adhesión celular e interacción epitelio 
mesénquima y soporte estromal presentan alteraciones 
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na epitelial), sobreexpresión citoplasmática de β-cateni-
na y ganancia de N-cadherina (cadherina neural), la cual 
se expresa predominantemente en tejidos mesenquima-
les y neurales 9. Es importante indicar que la reducción 
de E-cadherina en la membrana celular, el incremento 
citoplasmático de β-catenina y la ganancia de N-cadhe-
rina en el componente mesenquimal, pueden ser patro-
nes de expresión relacionados a los procesos de TEM en 
los COCE, los cuales se involucran con oncogénesis y 
metástasis 6. Por lo cual, es importante que en el estudio 
histopatológico de estos tumores se evalúe la expresión 
de proteínas asociadas a la TEM para la determinación 
de posibles fenotipos mesenquimales que conllevaría a 
tumores de alto riesgo.
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